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（S. soldanelloides var. magnus）が遺伝的まとまりを形成しなかったのに対して、ヒメイ
ワカガミ（S. ilicifolius var. ilicifolius）とヤマイワカガミ（S. ilicifolius var. intercedens）
はそれぞれ別のクラスターを形成した。また、ヒメイワカガミの変種とされてきた屋久島
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